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Señores miembros del jurado 
 
 
Presento  la  Tesis  titulada:  Programa  “Leer  para  soñar  y  transformar”  en  el 
 
Desarrollo de Lectura de Textos en estudiantes de Primer Grado de Primaria 
 
2015”,  en cumplimiento con el Reglamento de Grados y Títulos de la Universidad 
 




Consciente que nuestro quehacer como docentes no está limitado sólo al 
desarrollo  de  actividades  dentro  de  las  aulas.  Por  lo  contrario,    se  extiende 
también hacia el campo de la investigación. 
 
 
En este sentido, realice este estudio en las instituciones educativas para el 
desarrollo de Lectura de Textos de nuestros estudiantes. Espero que mi trabajo 
sirva  de referencia para estudios posteriores que puedan abordar con mayor 
profundidad el problema de esta investigación. 
 
 
La información se ha estructurado en siete capítulos teniendo en cuenta el 
esquema de investigación sugerido por la universidad. 
 
En el primero se expone la introducción. En el capítulo dos se presenta el 
marco metodológico. En el tercer capítulo se muestra los resultados. El cuarto 
capítulo la discusión. En el quinto, las conclusiones. En el sexto capítulo las 
recomendaciones a las que se llegaron luego del análisis de las variables del 
estudio. En el séptimo capítulo tenemos a las referencias bibliográficas y anexos 
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La investigación titulada: Programa “Leer para soñar y transformar” en el 
Desarrollo   de   Lectura   de   Textos   en   Estudiantes   de   Primer   Grado   de 
Primaria,2015 tuvo como problema general ¿En qué medida influye  el Programa 
la aplicación del programa conciencia fonológica   influye   en el desarrollo de 
Lectura de textos  de los estudiantes  del primer grado de la Institución Educativa 




La investigación se realizó bajo el diseño cuasi experimental, se trabajó con 
dos  grupos  el  primero  denominado  experimental  y  el  segundo  control.  El 
programa Leer para soñar y transformar   tuvo de base la teoría de la Lectura 
interactiva  de  Stanovich es el modelo interactivo- compensatorio donde el lector 
usará    recursos  de  alto  o  bajo  nivel  de  lecturas. Es  así  que  en  el  grupo 
experimental se aplicó el programa de conciencia fonológica, pero se aplicó el 
instrumento para medir el desarrollo de la lectura de textos en ambos grupos al 
inicio  y  al  final  con  el  objetivo  de  visualizar  la  influencia  de  la  variable 
independiente en el grupo experimental, la población de estudio estuvo 
conformada por 60 estudiantes del primer grado, asimismo para la recopilación de 
datos se utilizó  y modificó el test de lectura elaborado por Jesús Pérez González,  
el análisis de los datos se realizó con la  prueba de U Mann Whitney porque los 
datos no presentaban normalidad. 
 
 
Como resultado final se demuestra que el desarrollo del programa “Leer para 
soñar  y  transformar”  influyó  positivamente  en  el  desarrollo  de  la  Lectura  de 
Textos, comprobándose que las dimensiones también se vieron modificadas en el 
grupo experimental, mientras que en el grupo control hubo modificación aunque 











The   research   entitled:   Program   "Read   to   dream   and   transform"   in   the 
Development of Reading Texts of First Grade Primary, 2015 I had the general 
problem what extent does the program implementation of phonological awareness 
program influences development Reading texts of first grade students of School 
Valladolid Peru 7237, Villa el Salvador - 2015 ?. 
 
 
         The research was conducted under the quasi-experimental design, he 
worked with two  experimental  groups  called  the  first  and  the  second  control.  
The  Read program  had  to  dream  and  transform  basic  theory  of  Interactive  
Reading Stanovich interactivo- compensatory model is where the reader will use 
resources of high or low readings. So that in the experimental group phonological 
awareness program was applied, but the instrument was used to measure the 
development of the reading texts in both groups at the start and end with the aim 
of displaying the influence of the independent variable in the experimental group, 
the study population consisted of 60 first graders also for data collection test was 
used reading prepared by Jesus Perez Gonzalez, data analysis was performed 
using the Mann Whitney U test because the data did not show normal. 
 
 
The final result shows that the development of the "Read to dream and 
transform" positively influenced the development of reading texts, proving that the 
dimensions were also modified in the experimental group, while the control group 



















A pesquisa intitulada: Programa "Ler para sonhar e transformar" no 
desenvolvimento da leitura de textos de primeirograuprimário de 2015 eutive o 
problema geral que medida a implementação do programa de 
conscientizaçãoinfluências programa desenvolvimento fonológico leitura de textos 





A pesquisa foi realizada no âmbito do projetoquase-experimental, ele 
trabalhoucomdois grupos experimentaischamou o primeiro e o segundo controle. 
O programa teve Leia a sonhar e transformar a teoria básica do modelo 
compensatório Interativo Reading Stanovich interactivo- é o lugar onde o leitor vai 
usar os recursos de leituras altas ou baixas.  De modo que no programa de 
consciência fonológica grupo experimental foi aplicado, mas o instrumento foi 
utilizado para medir o desenvolvimento do leitura de textos em ambos os grupos 
no início e no final, com o objectivo de mostrar a influência da 
variávelindependente no grupo experimental, a população do estudofoi composta 
de 60 alunos da primeirasérie, tambémfoi utilizado o teste para a coleta de dados 
leitura preparado por JesusPerezGonzalez,  a análise  dos dados foi realizada 
utilizando o teste de Mann Whitney, pois os dados nãomostraram normal. 
 
 
O resultado final mostra que o desenvolvimento do "Leia a sonhar e 
transformar" influenciou positivamente o desenvolvimento da leitura de textos, 
provando que as dimensõestambémforam modificados no grupo experimental, 
enquanto  o  grupo  controle  foi  modificado,  mas  nãocom  a  mesmaintensidade 
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